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津島佑子と山姥
TSUSHIMA YUKO AND YAMAMBA 
Amy CHRISTIANSEN* 
The yamamba, or“mountain hag，” is familiar to us as a figure 
of folklore. The yamamba is variously portrayed as a man-eating 
monster, as a giver of magic gifts, and as the mother of kintaro. 
The origin of the yamamba tales is related to the actual existence 
of women in the mountains. Besides those born to mountain tribes 
there were women serving in mountain shrines, women who had 
fled to the mountains due to unbearable conditions at home in the 
village, an~ others. They were an enigma to the village people. 
The yamamba figure of folklore reveals the otherness the village 
people saw in these mountain women. 
The yamamba figure, however, has made its way into the works 
of several modem women authors : Tsumura Setsuko, Tsushima 
Yuko, and Oba Minako. These women use the yamamba figure in 
connection with questions of women and self-identity. Linking the 
identities of their heroines with that of the yamamba, they create 
allegories of woman in male society. Use of the yamamba figure 
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as a symbol of female identity is a metaphorical rejection of 
womanhood as it is constructed in male society. The rejection, in 
turn, opens up the possibility for female self-definition. 
This study thus explores how the yamamba, the eternal other of 
folklore, has been rewritten in the modern works of women as a 































































































If one is not permitted to express anger or even to recognize it 
within oneself, one is, by simple extension, refused both power 
and control. (Carolyn Heilbrun, Writing α Womαn's Lザe,







































































































はきむらはずや（「山姥J『日本古典文学全集34J小学館 1975 : 508) 
彼女は自分が山に住んでいる女なのですから、山姥だと決めつけられている
と言います。山姥の言葉は、山姥を定義しているのは、尋ねられた自分ではな
く、尋ねている社会だということを教えてくれます。
「山姥の微笑」のやさしい山姥は恐い山姥と同じように社会にとって他者で
あって、また、男性社会に住んでいる全ての女の立場を表現しているのだと思
えます。
以上の三つの作品にみてきたように、山姥のメタファーは、女と女の自己定
義の問題に関連して使われていました。大庭みな子の作品では、山姥のメタファー
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が男性社会の中では、どのようにしても他者としか定義されないような女の立
場を表現している様子をみてきました。津村節子と津島佑子の作品では、山姥
のメタファーが男性社会がっくりだす女の定義に対する拒絶を表現するために
使われている様子をみてきました。この二つの作品は、単に拒絶を表している
のではなく、もっと積極的に山姥のメタファーは、女性たちが自己を定義し、
自分の人生をコントロールすることに力を与え、そうした彼女たちの世界をさ
さえているのです。
討議要旨
イルメラ・日地谷・キルシュネライト氏は、西洋の魔女との比較について言及され、
1970代になってヨーロッパでは、女性運動家や歴史家によって魔女が見直されるように
なったが、日本の山姥に対する関心も、あるいはヨーロッパと平行した現象として見る
ことが出来るかも知れない、とコメントされた。
